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 ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ
  ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻕ  )ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ: ﻣﻌﺠﻢ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ، ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺃﻧﻴﺲ ﻭﺇﺧﻮﺍﻧﻪ،
  .ﻡ( 8002ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، 
)ﺑﻴﺮﻭﺕ ﺟﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﺪﻳﻊ، ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻬﺎﺷﻤﻲ، 
  .ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ(ﺎﺏ ﻟﺒﻨﺎﻥ: ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘ
، ﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻝ، ، ﻣﻌﺠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓﺃﺣﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﻋﻤﺮ
  .(8002ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﻜﺘﺐ )ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ: 
ﻭﻝ، ، ﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷ، ﻣﻌﺠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓﺃﺣﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﻋﻤﺮ
  .(8002)ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ: ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﻜﺘﺐ 
ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻰ ﻭﺍﻟﺒﺪﻳﻊ، ﺃﺣﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﻤﺮﺍﻏﻰ، 
  .ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ()ﺑﻴﺮﻭﺕ: ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ 
)ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ: ﻛﻠﻤﺎﺕ، ﻣﺠﻬﻮﻝ  ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ،ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺃﺩﻫﻢ ﻭﺇﺑﺮﻫﻴﻢ ﻧﺎﺟﻰ، 
  .ﺍﻟﺴﻨﺔ(
)ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ: ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻘﻴﺔ ، ﺍﻟﻜﺎﻓﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔﺃﻳﻤﻦ ﺃﻣﻴﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻨﻰ، 
  ﻟﻠﺘﺮﺍﺙ(.
ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ: ، )ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥﺑﺴﻴﻮﻧﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ،
  .ﻡ( 0102ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ، 
.)ﻣﺼﺮ: ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﻴﺮ، ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ(ﺣﻤﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ،ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ، 
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ﺭ ، )ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ: ﺩﺍﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻓﻰ ﻣﺼﺮﺷﻮﻗﻰ ﺿﻴﻒ، 
  .(01ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻁﺒﻊ 
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ﺩﺍﺭ ، )ﺑﻴﺮﻭﺕ: ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻰ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ،ﺍﻟﺠﺰ ﺍﻷﻭﻝﻋﻤﺮ ﻓﺮﻭﺥ، 
  .ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﻴﻦ،ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ(
  .( 8002، )ﺑﻴﺮﻭﺕ: ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺸﺮﻕﻣﻌﺠﻢ ﺍﻟﻤﻨﺠﺪﻟﻮﻳﺲ ﻣﻌﻠﻮﻑ، 
ﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ، )ﺑﻴﺮﻭﺕ: ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺍﻟﻤﻌﺠﻢ ﺍﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓﻰ ﺍﻷﺩﺏﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺘﻮﻧﺠﻲ، 
  ﻡ(. 9991ﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ 
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  ﺍﻷﻣﻴﻦ، ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺳﻨﺔ(.
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